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j A N C O D E A R A G O N 
Z A R A G O Z A 
se ha acor-
do del ejer-
Tunta general ordinaria celebrada en esta fecha, 
tí-L en 9'50 por 100 libre de impuestos, el dividen 
/lado nJ<*"r • 
A 1929. 
c ï f t * t i é n à o s z repartido a cnenta en 1.* de ju l io ú l t imo un d iv i 
de He VEIN T IC INC O PESETAS C I N C U E N T A C É N T I M O S a 
^acciones liberadas, (dividendo n ú m e r o 38) y ONCE PESETAS 
las 
4 oor 100, el complemento de o'SO por 100 se paga rá a 
eíld0 UC K _ ™ ^ T ^ n n  r> /-TATA-TTT-A ^ A ^ T A a t ^ t 1 4 ^ 0 _ 
i • 
ci 
nuevas, (dividendo n ú m e r o 4) a partir de m a ñ a n a día 10, 
8 Oficinas de la Sociedad en Zaragoza y en las de LUS sucursale 
^Bilbao, en el Banco de Bilbao; en Pamplona, en «La Vasconia» 
611 San Sebastián, en el Banco Guipuzcoano y en Vi to r i a , ètí el Ban-
eD de Vitoria, presentando al efecto los Extractos de inscr ipción y 
Resguardos provisionales, respectivamente, para estampar los co-
xrLondientes cajetines. 
Zaragoza, 9 de febrero de 1930. 
El secretario, 
J O A Q U Í N B A R D A V I O . 
U N A C A R T A [POETAS AMERICANOS 
DEL MOMENTO 
POLÍTICO 
El agrarismo y los 
partidos 
Apenas ha comenzado a actuar 
el Gobierno del general Beren-
guer, encargado de realizar la 
trarsición entre la Dictadura y la 
normalidad constitucional el par-
tidismo político, apesarada mente 
contenido durante aquel r ég imen 
deexcepeión, ha renacido con la 
pujanza y el vigor que patentiza 
la espléndida colaboración denue-
vos partidos y organizaciones po^ 
líticas que se anuncian. Grupos 
de derecha, de centro y de iz-
quierda, programas de tendencias 
extremas y de tendencias templa-
das, partidos de orden y partidos 
radicales; toda la extensa gama 
«el doctrinarismo constitucional 
J Parlamentario, con el vasto re-
pertorio de soluciones ideológicas 
Para los complejos problemas na-
cionales, estará concretada, en-
^rnada y personalizada en los 
^mos hombres que actuaron en 
Política española con anter ior í-
^ Agolpe de Estado. 
ÍÍabprá/erdadera0PCÍÓnPara 
^5, Podrán variar las posicio-
ns, los 
i^eoló) 
s contactos y los matices 
eos- D̂CTdel0S hombrespúb l i -
^olTn O c i a r s e más o 
Papero e S ^ t u r a s r l o s g r u . 
^radne and0 todos ellos in-
4 m n ? 0 r l O S h o m b r e s ^ e c o -
la J^f6.™0 Podr^ organizar-
^asa 1 danía en in-
^ w T ? ^ VÍVÍÓ a P a r t a d a 
ú ¡os neutros? 
^acer d . ^0' en este Proíífico 
' e s : u D r r t i d 0 S y ^ 
65 P ^ i d o f Óa de q u i z a r 
^anas p P ^ ^ ^ s las fuerzas 
• ^ Barcelona.se reaíi-
zan trabajos para constituir la 
Unión Nacional Agrar ia ; en Ma-
dr id se labora para crear un Par-
tido Agrar io NacionaL 
No faltaba m á s que esto a los 
labra dores; para remediar sus des 
dichas no les falta m á s que orga-
nizarse pol í t icamente , y , para ma-
yor prestigio, partidos por gala 
en dos organizaciones. Hay que 
suponer que entre los hombres 
del agro, unos por conveniencia, 
otros por compromisos y necesi-
dad, t endrán que otorgar sus su-
fragios a los polí t icos afiliados en 
los distintos numerosos partidos 
que se anuncian y se teme, y esn 
de presumir t ambién que entre 
los que presten su concurso a 
cualquiera de los partidos agrarios 
que se proyecta h a b r á discrepan-
cias fundamentales, irreductibles, 
de orden polít ico que imposibili-
ta rán la unidad de or ientación y 
de principios que se requieren 
para una organización política 
homogé nea y fuerte. Unos podrán 
ser intervencionistas, otros indi-
vidualistas; muchos profesa ián 
principios que les ob l igarán a co-
locarse en la derecha, otros que-
r rán estar en la izquierda. La ma-
sa obrera campesina desahuciada 
por los partidos de ca rác te r bur-
gués , se o r i en ta rá definitivamen-
te hacia las organizaciones socia-
listas. Y así en ese dédalo de di-
recciones y de grupos polí t icos 
militantes, la agricultura apare-
cerá m á s desorganizada, m á s 
a n á r q u i c a que nunca, y, h a b r á 
agricultores en lucha contra agri-
cultores y unos agrarios c o m b a t í 
rán por malo lo que otros agra- ^ 
r íos defiendan y gestionen como i 
bueno. 
¿Qué hacer entonces?, se nos 
di rá . ¿Dejar a la Agr icul tura , pr i -
mera fuerza de la Nación, huér -
fana e indefensa como estaba? De 
ninguna manera. Lo que le con-
viene es practicar la polí t ica que 
se recomienda en esta frase: ZÍ/-
patero a tus zapatos. El agricul-
tor*, como tal agricultor, no debe 
Sr. director de E L M A Ñ A N A . 
Teruel. 
Muy señor m í o : Y o no sé lo 
que pasa rá en España , porque 
esto* no sé quien lo sabrá . Lo que 
sí me pregunto es si todos esos 
que ahora se mueven tanto será 
para ponerse ellos de a- uerdo o 
para entenderse antes con el pue-
plo soberano y sufrido. 
Por m i parte, yo entiendo que 
nosotros debemos preocuparnos 
d é nuestro Teruel y hacer saber 
que no vo lverán a burlarse de 
nosotros como tantas veces, y 
que así serviremos mejor a nues-
tros intereses y a los de España . 
L o que nosotros queremos son 
hechos y no palabras, para tener 
trabajo y pan para nuestros hijos, 
todo,por el progreso y el bien de 
nuestro Teruel. 
Y ahora le digo: ¿ P o r q u é no se 
le pregunta ya al pueblo a quién 
quiere que lo gobiernen y lo ad-
ministren? 
Si van a cambiar todos los 
Ayuntamientos, que no se deje 
nadie e n g a ñ a r por ninguno. 
¿A que no abre usted una infor-
mac ión en su periódico para saber 
quién debe rá ser el alcalde de 
Teruel y los s eño re s concejales? 
Si lo hace usted así, se v e r á 
cuál es la voluntad L,el pueblo 
que ahora y siempre pidió pan y 
trabajo, y que no entiende de 
aleluyas. 
Dándo le las gracias anticipadas 
se despide de usted atento y segu-
ro servidor q u e estrecha su 
mano, 
UN HIJO DEL TRABAJO Y VECLVO 
DE TERUEL. 
L A S P R I M E R A S V I O L E T A S 
. . . Y bajo el cielo espolvoreado dé astros 
o r n é tus frescos hueles con violetas 
en el silencio míst ico y ardiente 
que llenaba de s u e ñ o s la pradera. 
Los fug i t i vos labios de la brisa 
se embalsamaban en la umbrosa y tersa 
l à n g u i d e s v i r g i n a l de tus cabellos 
y de tus me lancó l i ca s violetas. 
Tus brasos finos, g rác i l e s , t en í an ' 
joyeles de una grave l u s intensa. 
L a gota de á m b a r negro de un l u n a r 
p o n í a en tus sonrisas m á s bellesa... 
¡ C u á n t a ventura que rodó a la nada! 
¡ Qvi.é voluptuosidad profunda y f é r v i d a 
nos l lenó de a l e g r í a en ésa noche 
de una inefable y vaga transparencia.. .! 
E v o c á n d o l a , m i alma se alucina 
creyendo veí tus ojos de gacela, 
j Y aunque la realidad me desencanta, 
siento a ú n el Jrescor de tus violestas! 
GASTÓN F I G U E I R A . 
Una carta de la Alcaldía 
E L C U A R T E L D E 
C A R M E L I T A S 
ser polít ico de partido, pe ro debe 
ser pol í t ico de la agricultura. De 
be organizarse y actuar por me-
dio de instrumentos adecuados 
sobre el Poder público, central y 
local, para conseguir las mejoras 
y ventajas que del Poder debe ob-
tener; debe tener una representa-
tación corporativa, profesional, 
proporcionada a la importancia 
de su industria, en los Munic i -
pios, en las Diputaciones y en el 
Parlamento; 'deber en una pala-
bra formar no un partido, sino 
una solidaridad agrar ia que man-
de en los partidos. 
Pero el tema es ^de tan magno 
in te rés que requiere ser tratado 
en otros ar t ículos . 
H B S M B ^ J. D E L CAMPO. 
El digno señor alcalde l e Te-
ruel don Manuel Garc ía Delgado 
nos envía la carta que a continua-
ción tenemos el gusto de publi-
car. 
Sr. director de E L M A Ñ A N A . 
Muy señor mío: Para esclarecai-
miento de la s i tuación actual del 
Cuartel de Carmelitas que sufra-
gó este Ayuntamiento y cedió al 
i Estado, y por si creyera conve-
j niente publicarlo en el periódico 
: de su digna dirección, le partici-
po que en el mes de febrero de 
1929, antes de hacerme cargo de 
la Alca ld ía y siendo por tanto un 
hecho realizado antes de mi ges 
feén, se recibió una real orden 
por la cual se devolv ía el Cuartel 
al Ayuntamiento con la condición 
de alojar a la Junta de Clasifica-
ción y Revisión y hacer las obras 
necesarias para instalar en él a las 
fuerzas de la Guardia c iv i l en es-
ta plaza. Hechos cálenles por el 
entonces arquitecto municipal , se 
presupuso por éste , para realizar 
las obras, 110.000 pgsetas, y como 
según las gestiones hechas en 
Madrid el Estado no abonar ía 
m á s que unas 10.000 pesetas anua-
les por el alquiler del edificio 
popupado por dicho Instituto, que-
| i | n d o a cargo del Ayuntamiento 
entretenimiento, se vió que a 
•éste no le convenía realizar las 
sobras y propuso al ministro de la 
Clbbernación la cesión del mismo 
p | r a que entonces és te las reali-
^ára y alojara a las mencionadas 
fuerzas; instancia y proposición 
que no ha sido contestada. 
Posteriormente se trabajó por 
esta Alca ld ía , a d e m á s de la peti-
ción eficial, para que se perdona-
ran por el Estado los Derechos 
Reales y timbres, ya que por 
cuando se propuso la revers ión al 
Ayuntamiento no se hizo, y que 
importaban unas 18.000 pesetas, 
lo que se consiguió hace muy po-
cos meses. 
Esto es todo cuanto ha ocurrido 
con lo del Cuartel, que no ha sido 
un secreto, pues se t ra tó en sesio-
nes plenarias y de ello, dio cuenta 
la Prensa local; pero en vista del 
ar t ícu lo publicado en «La Voz de 
Teruel» de 7 del actual, me com-
plazco en comunicarlo a la mis-
ma, pues todo cuanto se ha hecho 
en el Ayuntamiento o ha sucedido 
es públ ico, y nunca he puesto i n -
convenientes para que el que ha-
ya querido enterarse de a l g ú n 
asunto lo verificara. 
Queda de usted afect ís imo se-
guro Súnvidor que estrecha su 
mano, 
MANUEL G A R C Í A D E L G A D O . 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Mar ín .—Once partes de 
cine y en todas ellas se pudo ad-
mirar la belleza de Dolores del 
Río . Las cintas proyectadas fue-
ron «La virgen del A m a z o n a s » y 
la primera iornada de «La baila-
rina de la ópera». Buen progiama. 
Para en breve, «La copla anda-
luza», con sus correspondientes 
cuadros vivientes, integrados por 
renombrados cantadores. 
P a r i s i a n a — T e r m i n ó la «Heren-
cia del m i n e r o » . Hubo otras b o l i -
tas cintas. 
P á g i n a 2 E L . M A Ñ A N A 




F I L I P I N A S 
Y S U I N D E P E N D E N C I A 
Uno de los florones de la Coro-
na de España lo ha sido durante 
cerca de cinco siglos las islas F i 
lipinas. Descubiertas por el famo-
so navegante Magallanes tomaron 
nombre en honor de don Fel i -
pe I I , el gran Rey de nuestra Pa-
tr ia . Nuestra desgraciada guerra, 
de fines del siglo pasado, nos hizo 
perder el ú l t imo resto de nuestro 
imperio colonial en A m é r i c a y en 
la Oceania, y las Fil ipinas, por el 
desventurado Tratado de Pa r í s , 
pasaron a poder de los Estados 
Unidos de N o r t e a m é r i c a . Como 
esta nación promet ió a las F i l i o i -
nos concederles la independencia, 
los is leños la vienen reclamando 
desde hace muchos años y como 
gran parte de la 'opinión nortea-
mericana es favorable a la eman-
cipación, porque ven en ella gran-
des ventajas de orden polí t ico, 
mi l i t a r , económico , financiero, 
social, etc., hay muchas probabi-
lidades de que los prohombres 
del país que han acudido a Was-
hington para defender sus ideales 
de independencia lo consigan, en 
plazo breve. Como a E s p a ñ a inte-
resa mucho éste gran problema 
del Pacífico, juzgamos oportuno 
decir algo de lo que representa 
ese país del extremo Oriente, se-
g ú n unos geógrafos perteneciente 
a Asia y, según otros, a la Ocea-
nia. 
Las Fil ipinas constituyen un 
vasto a rch ip ié lago compuesto de 
m á s de 7.000 islas, de las cuales 
unas 3.000 tienen nombre y ma-
yor o menor importancia. Miden, 
en conjunto, cerca de 300.000 k i -
l ó m e t r o s cuadrados, o sea tres 
•quintas partes de la superficie de 
España , el 60 por 100, en cifras 
redondas. 
E l a rch ip ié lago es de origen 
volcánico , con cordilleras, r íos y 
volcanes de importancia. La flora 
es r iquís ima y la fauna merece 
t amb ién seña la r se . E l clima es 
tropical, porque se halla situado 
ja l Norte y cercano al Ecuador te-
rrestre. Inmediato y al septen-
trión del archipié lago f i l ipino es-
tá el J a p ó n , at este los a rch ip ié la -
gos de las Mirianas y las Carol i -
nas, ambos gobernados por el Ja-
pón; a-l sur las Indias orientales 
holandesas y la isla de Borneo, de 
mucha extensión; al oeste la I n -
dochina francesa y al noroeste. 
China. 
En 1918 el censo dió unos 10 
millones y medio de habitantes; 
en 1928. no leios de 12 millones y 
medio, porque la natalidad es 
muy grande y como la mortalidad 
es reducida, crece la población 
m u c h í s i m o . 
La población ind ígena , como 
sus lenguajes, pertenece al grupo 
malayo. El 91 por 100 de los habi-
tantes son católicos, porque los 
protestantes son escasos. E l resto 
paganos y los llamados «moros» . 
La isla mayor de las Fi l ipinas 
es la de Luzón , que mide más de 
cien mi l k i lómet ros cuadrados, o 
sea la quinta parte de E s p a ñ a y 
casi la tercera parte del a rch ip ié -
lago. En luzón está situada Mani -
la, capital de Filipinas, ciudad y 
puerto principal del país , con 
m á s de 300.000 almas, con pre-
ponderancia de los i n d í g e n a s . 
A d e m á s residen en la capital 
unos 18.000 chinos, que es la co-
lonia m á s numerosa; siguen los 
norteamericanos que son unos 
3.000 y los españoles que pasan 
de 2.000 y que más que por su 
cantidad por el lenguaje^ presti-
gio, laboriosidad y s impa t í a es la 
colonia que goza merecidamente 
de mayor y legí t ima iní luencia . 
Hay unos 1.650 japoneses, que tie 
nen t ambién prestigio, unos 700 
ingleses dedicados casi todos ellos 
ál comercio, 200 alemanes, 121 
franceses 71 suizos y el resto co-
rresponde a otras nacionalida-
des. 
I lo-I lo puerto en la isla de Pa-
nay; Ce'bú, puerto en la isla de su 
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nombre, Legazpi (antes Alb i y ) , 
Laoag, Vjs-án, N iga, como Z i m -
boaga, en la isla de Mindanao, 
son las urbes más populosas. 
Se cuenitan en Filipinas unos 9 
millones de catól icos, que reve-
lan los frutos de nuestros Misio-
neros y de las ó rdenes religiosas 
españolas , como de nuestros ve-
nerables Prelados, en cinco siglos 
de evangel ización y de español i s -
mo. Actualmente residen diver-
sos prelados y clero, una parte de 
él , e spañol . 
Los norteamericanos h in orga-
nizado oficialmente y en el orden 
administrativo y gubernamental 
a Filipinas, colocando al frente a 
un gobernador general y un vice-
gobernador. F o r m a n t ambién 
parte del Poder Erecutivo los t i -
tulados «Depar tamentos» , q u e 
vienen a ser como Ministerios, 
teniendo cada uno de ellos un se-
cretario y un subsecretario, m á s 
el restante personal correspon-
diente. Los nombres de los De-
partamentos son: Comercio y 
Comunicaciones; Justicia; Ha-
cienda; Agricul tura; Ins t rucc ión 
Públ ica . 
E l Ejérci to se compone de unos 
12.000 hombres de tropa, con más 
de 600 jefes y oficiales norteame-
ricanos y de 27 oficiales filipinos. 
La policía comprende más de 
6.000 hombres de tropa, aparte de 
1 los jefes y unos 400 oficiales. A l 
frente de todas las fuerzas mi l i ta -
res hay un comandante general 
del Ejérci to . T a m b i é n existen 
fuerzas de la Marina de guerra y 
sus buques. 
Como organismo superior jud i -
cial existe el Tribunal Supremo 
de Filipinas y a d e m á s l^s restan-
tés Tribunales. 
E l Poder Legislativo lo consti-
tuye el Senado de Fi l ipinas y la 
C á m a r a de Representantes o de 
Diputados. 
En agosto de 1928 se fundó el 
Consejo de Estado. 
El a rchip ié lago está dividido 
en provincias. 
Existen ayuntamientos. E l de 
Manila se llama Gobierno muni-
cipal. 
Como representantes extranje-
ros hay cónsules de diversos paí-
ses. Los de España gozan de me-
recida consideración, y nuestras 
colonias tienen las llamadas «Ca-
sas de España», que se hallan es-
tablecidas en edificios adecuados. 
Trabajan muchos por la Madre 
Patria todos nuestros compatr io-
tas. 
La ins t rucción públ ica que du-
rante el gobierno de E s p a ñ a ya 
tenía mucha importancia, ha me-






C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. M U E B L E S DE TODAS rr f 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. A' 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática V 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . - T E R U E L 
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versidad de Santo Tomás , funda-
da por España y que sigue regida 
por españoles , tiene gran presti-
gio. Hay otra Universidad.oficial, 
la F i l ip ina . 
E l comercio fi l ipino exporta 
preferentemente azúcar; cáñamo 
y abacá; cocos, especialmente su 
aceite; compra tabacos y cigarri-
llos, bordados, sombreros de pa-
ja , etc. España ocupa lucido pues-
to n la impor tac ión y en la ex-
portación, como en la navega-
ción. 
Se cuentan m á s de 1.300 kiló-
metros de ferrocarriles. A d e m á s 
hay buenos servicios postales, te-
legráficos, cablegráf icos y de r a -
dio. 
L a Prensa filipina abraza m á s 
de centenar y medio de publica-
ciones, de las cuales 28 aparecen 
en lengua española y otras m á s 
son bi l ingües o t r i l ingües. Los 
norteamericanos h a n fundado 
Prensa en su lengua. Los filipinos 
tienen 33 per iódicos en lenjuajes 
del país , especialmente en tagajo. 
Los chinos sacan a la luz cuatro 
pf-riódicos en su idioma y con ca-
racteres chinos. 
La Defensa (periódico católico), 
E l Mercantil (muy antiguo), La 
Opinión, E l Bebate, Ecos, Excel-
sior, Unitas, L a Vanguardia, et-
cé tera , son publicaciones españo-
las de prestigio y las de mayor 
circulación e importancia, porque 
el lenguaje europeo más difundi-
do, y hablado en todo el país es el 
español . 
De la producción de libros, fo-
lletos, etc.,.los de mayor lecr 
y c irculación siempre son J 
pañoles . 
Toda la población filipina s 
patiza mucho con los españole 
recuerdan con veneración y 
titüd la evangelización y eh 
bierno paternal de España. É ] 
lipinas se hace independiente 
t r echa rá mucho más todavía k 
vínculos de unión con Espafia 
porque todos la llaman «LaMadrl 
Pa t r ia» , y «Castilla» es unapaK 
bra que está siempre en el eon, 
zón y en la boca de los insulares 
Son és tos buenos hermanos n¿ 
tros. Debemos preocuparnos^ 
ellos. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR, 
T A L L E R 
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L A n u J E R E L C A R 
CBÓNICA FEMENINA 
L A B O J E S 
Amigas lectoras: Os p romet í en 
/ c r ó n i c a que hablaba de labo-
res continuar mi tema en otra 
ocasión y hoy cumplo lo prome-
^ginpezaré por describiros un 
lindo camino de mesa, cuyo fon-
do es de malla, de un cen t íme t ro 
de lado y hecho COÍI hilo crema. 
En el centro un gran motivo 
decorativo está formado por p iñas 
v hojas de pino. Las hojas es tán 
bordadas a punto de repaso, eje-
cutado en las dos direcciones con 
hilo fino crema. Las piñas se for-
man con cuadros bordados a pun-
to de repaso en una sola direc-
ción, con perléblanco, y todos los 
cuadritos están perfilados con per-
lé. Las líneas rectangulares, co-
locadas a los lados del motivo, se 
bordan como las hojas e igual-
mente los adornos de los extre-
mos, excepto los motivos cuadra-
do*, y las florecillas diseminadas 
entre el dibujo también se bordan 
en igual forma que las hojas. 
Los bordes están rematados con 
festón, y Jos extemos están ador-
nados con borlas alargadas, deta-
lle nuevo y muy original. 
Un estor muy elegante es un 
modelo presentado en etamine 
crudo y cuyo dibujo lo forma una 
ancha greca formada por meda-
llones de motivos hojas, flores, 
bodoques y líneas verticales que 
destacan en varios colores sobre 
el fondo crudo. Las l íneas se ha-
<*n a vainica, empleando hilo ne-
gro, y en el mismo color se hacen 
todos los bodoques que adornan 
la greca. 
Las hojas colocadas dentro de 
•os f a l l o n e s de la parte de aba-
3°que son de batista negra, están 
mendra con el tono oscuro. Con 
el mismo tono se hacen las oun-
tadas lanzadas de los péta los in-
teriores y el corazón a punto de 
Bolonia. 
El velo de butaca, después de 
terminado, se remata con piqui l lo 
de crochet hecho con a lgodón en 
el tono oscuro de l®s cardos. 
Y por ú l t im« os hab la ré de un 
precioso a lmohadón «Miosotis» y 
si queré i s emplearlo para butaca, 
sofá o chaise-longue, se ejecuta en 
seda m u a r é en un tono azul claro 
o crema y se borda con seda flor 
en colores. 
Las ñorec i tas se bordan a pun-
to ar t í s t ico con tres tonos de seda 
azul, empleando un solo tono en 
cada flor y formando con ellas 
grupos ar t í s t icos y el corazón de 
las florecillas con seda oro. 
Las hojas que van entrelazadas 
en las-flores se bordan al pasado 
plano en tres tonos de verde hoja 
y el tono m á s claro se coloca al 
final. 
Cuando el bordado se termina 
se forra el a l m o h a d ó n y se rema-
ta con un bello cordón de seda. 
Y basta por hoy de labores, de 
las que segu i ré hablandoos en 
otra ocasión. 
Os saluda, vuestra, 
C B L I N D A . 
P a r a d o m ^ r e l 
p e l o r e b e l d e 
Se h u m é d e c e ligeramente con 
un peine mojado e n alcohol o 
agua de colonia, y antes de que 
esté seco se sacan íbs ondas. Otro 
procedimiento consiste en mojar 
el pelo con un cocimiento de par-
tes iguales de grano de lino y de 
ra íces de malvavisco, y se cogen 
los bigondís . He aquí también 
una loción que ayuda eficazmente 
a la ondulac ión , de cintas, hor 
pHcadas conoro viejo, y lasapli- quillas o bigondis: Se disuelven 
O ^O gramos de goma aráb iga en 
un l i t ro de. agua calí nte, se le 
añade 30 gramos de bórax y dos 
cucharadas grandes d e alcohol 
alcanforado. 
^ones están P a l a d a s a punto 
f e l o n í a con encarnado, y en el 
^ismo color e i 
igual punto se ha-
^ las hojas grandes de la parte 
i o , i T m a y los motivos de deba-
J0 ael medallón. 
¿ S * U Í r n a l d a s ' queridas ami-
* as' tlenen l«s flores aplicadas 
tan m JSt0r' de dibllÍ0 y bordado 
dist moderno, puede col ocarse in-
binernT'6611 e l c ^ e d o r , g a . 
go aNldeSpacho> Pues como di-
C o n t r a l a c a í d a 
d e l c a b e l l o 
Es una calamidad del momento; 
no se sabe si debido a los repeti-
dos cortes de pelo o a su mucha 
ondulac ión . L a cuest ión es que 
los cabellos clarean, y esto no tie-
ne nada de estét ico para las muje 
res cuidadosas de su hermosura, 
|y, por lo tanto, deben poner re-
, medio. Para ello se deberá hacer 
cû 0 dibu" tela ^e hilo bianco, ¡ un masaje en el cuero cabelludo, 
rodean J0 SOn unos cardos que : lo más a menudo posible, apartan-
a n ^ ^ ^ i ' ^ y é s t o s s e b o r d a n >0 el pel0 y botando bastante 
FIGURAS FEMENINAS 
M a g d a D o n a t o 
c r e e n e c e s a r i a 
l a c o q u e t e r í a 
L A B O R L I T E R A R I A . - «MAL-
D I T A SEA M I C A R A > . — L A 
MUJER Y L A C O Q U E T E R Í A 
MUJERES 
E n todos los países del mundo 
está de moda hablar de la mujer. 
E s p a ñ a es tá empezando la ruta 
del feminismo. Las damas se van 
infiltrando en todas las activida-
des sociívles, polí t icas y literarias 
con éxi to rotundo. C o n estas 
pruebas, la mujer reclama y con 
razón, la igualdad jur íd ica y so-
cial fíe los sexos. 
En E s p a ñ a hay una docena de 
feministas que dirigen el movi-
miento. Si el resto dé las mujeres 
fueran del mismo nivel cul tural 
que esa docena, en poco tiempo 
se har ían las d u e ñ a s del mundo. 
Se impondr í an , qu i s i é ramos o no, 
a los hombres. Pero son pocas, 
aunque selectas. Las hay escrito-
ras, méd icos , abogados, ingenie-
ros, mús icos , pintores... nombres 
profesionales qne parec ía haberse 
inventado exclusivamente para 
los hombres y que al principio no 
; suenan bien en nuestros oídos al 
aplicarlos al sexo femenino. 
Ya r eco rda rán ustedes las po-
lémicas por si debían llamarse 
«concejalas» o «concejales». Y . . . 
triunfaron «ellas» porque se adop-
tó y se adop ta rá siempre lo que 
ellas digan. 
Para comenzar estas charlas 
con figuras femeninas, hemos ele-
gido a Magda Donato, una de las 
mujeres m á s guapas, . s impá : 
tica y al mismo tiempo «femeni-
na» de todas las directoras del 
movimiento. 
¿Quién había dicho que todas 
las feministas eran viejas o feas?,. 
M A G D A D O N A T O 
— Pües aunque soy madr i l eña , 
m i padre es a lemán , nacido en 
Breslau (Prusia) y mi madre fran-
cesa, de Baysna. 
—Buen confleto cuando la gue-
rra . . . 
—Pues a d e m á s tengo familia 
r u s a , checoeslovaca, yanqui y 
turca; pero yo soy española por 
nacimiento y por elección. 
- ¡ O l é ! 
En 1917—siendo casi una chi-
qui l la — comenzó a publicar ar-
t ículos en la hoja li teraria de «El 
Imparc ia l» que dir igía don Luis 
Bello, y de entonces acá , puede 
decirse que no hay per iódico don-
de no. se vea la firma de «Magda 
Donato .» 
Ha publicado novelas cortas, 
una de ellas titulada «La carabi-
na», de éxi to extraordinario, y ob-
tuvo un «Premio Nogales» por su 
cuento «El Milagro» en el concur-
so de «El Libera l» , de Madrid. 
Pero Magna Donato siente una 
predi lecc ión por el teatro. A d a p t ó 
muchas obras francesas al espa-
ñol y españolas al f rancés, entre 
otras «La Malquerida» de Bena-
vente, para la «Comedie des 
Champs Elysées». 
Vilches le es t renó la adaptac ión 
danesa «El profesor Klenofz».y la 
famosa comedia «Peluquero de 
señoras», que se ha estrenado ha-
ce poco con mucho éxi to en Bue-
hos Aires. Y ahora ha triunfado 
nuevamente con la comedia bufa 
«Le pere lampión» con el t í tulo de 
«¡Maldita sea m i cara!», en cola-
boración con Antonio Paso. 
se presta admirablemente para 
todo lo que sea d iá logo . En tea-
tro es un porvenir halagii ño pa-
ra la mujer. 
¡ M A L D I T A SEA M I CARA!» 
te elegante 5̂10' sumamen-
^ s t ? ^ 1 " ^ mis b ^ s l e c 
fec¿nadl * PaTa bUtaCa con-
^ l o r ^ 0 1 ^ 
^ 0 r morado y rojizo. 
fuerte. 
Con el tono 
misma el 
30 
Se puede hacer una 
lavado con hojas de nogal, 
d los Pétalnc H i ar0 Se perfi ' ^ramos; romero, 35 gramos, y ja-
Bolonia flor a punt0 b?rai:idi' 20 gramos, y para reem-
^eti des 
ïüot 1V(*ala 
y algunos de éstos Plazar el jabón dos o tres yemas 
nayados y Se hacen los - huevo, según la espesura del 
r^dos a punto de al- Pelo, y con esto se resultado inmediato. 
obtiene un 
Esto de «xMagda Donato» no es 
iun nombre. Se trata del seudóni-
m o que usa una mujer, hermana 
de d is t inguidís ima escritora y 
conferenciante. Pero nada ha in -
fluido en ella el apellido, puesto 
que todo el mundo la conoce so-
lamente por «Magda Donato» , y 
hasta creemos que así firma m á s 
de una vez sus cartas. 
Es una madr i l eña nacida en la 
plaza de Santa Cruz. 
— No le d:go el año, por que sé 
fjue todos me habían de a ñ a d i r 
dos o tres m á s , según costumbre 
a las mujeres, y yo tampoco quie-
ro qu i t á rme los de antemano como 
medida preventiva. 
— Es una pregunta que me Mbro 
muy bien de hacer a las mujeres. 
Me basta con verlas jóvenes y 
bonitas como usted... 
Dagda Donato sonríe y prosi-
gue: 
—¿Está usted contenta del éxi to 
de su nueva obra? 
— Mucho. Los pequeños inci-
dentes se han ido salvando. A l úl-
t imo de ellos, tampoco le doy i m -
portancia. ¿Que unos autores es-
trenaron hace tiempo una obra 
con un personaje análogo?. . . Y o 
no estoy enterada de nada n i me 
uncumbe. Si tienen que decir al-
go, que se lo digan a los autores 
franceses de «Le pere Lampión» 
que es la que hemos adaptado. 
Ya contes té en parecidos térmi-
nos a la carta que publicaron en la 
prensa los autores de «La cara del 
min i s t ro» ,que es a la que se refie-
ren. 
— ¿Usted no había estrenado ya 
«¡Maldita sea m i cara!» en pro-
vincias? 
—Sí, pero aquella que firmaba 
yo sola no es la misma de ahora. 
Ha sido muy variada, y Antonio 
Paso ha colaborado grandemente 
en la t ransformación . 
—¿Va a estrenar usted más? 
— Sí; pero donde tengo m i ver-
dadera afición es en la novela, y 
en este aspecto, abrigo la espe-
ranza de consagrarme. 
—¿Cree usted que el tempera-
mento de la mujer se amolda al 
teatro? 
— Más que el hombre. La mujer 
H A Y QUE SER COQUETAS 
—¿Cómo encuentra usted el fe-
minismo en España? 
—En un terreno muy apropia-
do para su desenvolvimiento. Me-
jor que en otros pa íses . Tiene us-
ted el caso á e la mujer en Fran-
cia, donde hay muchas escrito-
ras, por ejemplo, y no se las ad-
mite en asociaciones de la Prensa 
ni de otros organismos. En Espa-
ña, sí; no solo nos admiten, sino 
que nos muestran un compañe r i s -
mo extraordinario, un respeto 
grande. 
E l feminismo es un hecho y 
hay que aceptarlo como sea. A 
nadie se le ha ocurrido pensar en 
lo perjudicial del au tomóvi l por 
que cause muchos atropellos. Tie-
ne que existir y se acepta. E l fe-
minismo es un hecho real. Y ha 
de avanzar m á s . Claro, que, sin 
salirse cada una de su marco fe-
menino. No soy partidaria de 
igualdades con el hombre. Igual-
dad en cultura, sí, pero nada 
m á s . Siempre femeninas, ale-
grando la vida con nuestras f r ivo-
lidades... 
—¿Coqueteando. . .? 
—¿Por qué no? La coqueter ía es 
uno de los atributos de la mujer. 
Hay que ser desde luego coque-
tas, por que ello trae consigo el 
©ptimismo, la a legr ía . Una mu-
jer sin «arreglar» la e n c o n t r a r á 
usted siempre de mal humor; sin 
ganas de pensar, n i de ser ama-
ble... Es claro; va desarreglada, 
no puede coquetear, se enfada 
consigo misma... 
Magda D©nato, pone en p rác t i -
ca sus opiniones, sacando un es-
pejito para retocarse unos segun-
dos. 
A l escultor J o s é María Palma, 
que presencia la charla, como vo-
to de calidad en esta materia, le 
preguntamos: 
—¿Aceptamos en firme la co-
que te r í a en la mujer?... 
—Ante un modelo as í ,—contes -
ta Palma—no se puede decir que 
no. 
—¿Qué dice usted del feminis-
mo en la literatura? 
—Hay muchas mujeres en Es-
paña , capaci tad ís imas . 
--Nombres. 
— Muchas... 
— Uno siquiera. 
—.. .Mati lde Muñoz. . . y otras 
m á s . 
La charla se va haciendo cada 
vez más in t e r e san t e y familiar . 
Pero tenemos que in terrumpir-
la. Los aplausos del públ ico al f i -
nal de un acto, reclaman a la gen-
t i l feminista en escena... 
(Prohibida la reproducción) 
Madr id . 
GOBIERNO CIVIL 
f * N O T A S V A R I A S 
Se comunica a este Gobierno ci-
v i l el haberse concedido el ti tulo 
de comendador de la Orden del 
Méri to civil al presidente de- esta 
excelentísifiaá Dipu tac ión doll JÒ-
sé M.a Valdeftioro y de caballero 
de la misma Orden al alcalde de 
Monreal del Campo don Pascual 
Franco. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de E c o n o m í a 
declarando en suspenso la consti-
tuc ión d e los Consejos provin-
ciales y del Nacional agropecua-
rios así como la facultad de con-
ferir a las Diputaciones para apl i -
car el recargo hasta un 5 por 100 
en la cuota para el Tesoro ca las 
contribuciones rús t icas y pecua-
rias. , . , v y . .. . ' , ' 
A l p r e s í d e m e de la sociedad de 
caza «Diar ;> se le autoriza para 
que, guardando las prescripciones 
legales, proceda a l envenena-
miento de los animales dañ inos 
que pululan por el monte «Carras-
calejo.» 
Por este Gobierno c i v i l ha sido 
aprobado el Reglamento por que 
ha de regirse la sociedad de caza 
t i tu ladá «Los A m a n t e s » . 
Se conceden los beneficios del 
R é g i m e n de subsidios por familia 
numerosa, en calidad de obreros, 
a don Vicente H e r n á n d e z Moreno, 
de Monreal del Campo; don José 
Latorre Hervéz , de Tornos y don 
Pablo G i l Mateo, de C a m a ñ a s . 
Se ha acordado, en uso de las 
atribuciones que le están conferi-
das al señor gobernador, al presi-
dente de la sociedad de cazadores 
de Calamocha, denominada San-
ta Bárbara , para que, guardando 
las prescripciones legales, pueda 
proceder al envenenamiento de 
los animales dañ inos que pululan 
por el monte Cañada de Santa 
Bárba ra , de aquella localidad. 
Por este Gobierno se previene 
al presidente de la Dipu tac ión y 
a los alcaldes todos de esta pro-
vincia, que quedan en suspenso 
los nombramientos hechos de nue-
vo personal que signifiquen .au-
mento de los gastos corrientes 
con fecha posterior al 28 del pa-
sado' mes de enero, y que 4esde 
hoy deben abstenerse de hacer 
nombramiento alguno sin previa 
consulta a este Gobierno c iv i l que 
aprec ia rá la necesidad y urgencia 
y o to rga rá la autor izació i nece-
sQvistn^ ¡ i b 'mim • 
i "rp ¡Sijíl t •. . f>ff! 
LH «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernac ión aprobando 
todas las Asociaciones queden la 
actualidad estén pendientes de 
ta l t r ámi t e , siempre que, ajustán-
dose a lo prevenido en los art ícu-
los 4.° y 5.° de la Ley de 30 de 
junio de 1887, se atengan a las 
condiciones allí insertas. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza, 
da la proyecc ión de las películas 
tituladas «La Bodega», propiedad 
de la Casa Julio César ; «Que vie-
ne el mono» y «Las suegras son 
muy listas», propiedad de la Casa 
Verdaguer; «losé Santu ley», y 
«Smiles Beautiful Doll», marca 
Paramount; «Noticiario Fox Mo-
vietone n ú m e r o s 21 A , 20" A y 18 
A», «Noticiario especial boda del 
Principe, Humberto y Princesa" 
María José», marca Fox, y «Aven-
turas a m o r o s a s d e R a s ^ u t í n » , mar-
ca Elite. * 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Junta Provincial 
de Abastos 
A l maestro de Pitarque se le 
conceden los días de" permiso so-
licitados. 
Sé posesionaron de la escuela 
de Gúdar , la maestra interina do-
ña Agripina Garc ía y de la de 
Bu ' báou-ma, el interino don Da-
ctáno Bustamarite, 
Ha sido Creada definitivamente 
en Bezás una escuela unitaria de 
n iñas . 
Se autoriza la apertura del nue-
vo local para escuela de niños en 
Armi l las . 
Se crean con carác te r defini t i -
vo 287 escuelas, cuya re lación 
puede verse en fá «Gaceta» llega-
da antea3'er. 
Se resuelven las reclamaciones 
presentadas contra las relaciones 
de aspirantes a las oposiciones 
convocadas por las reales ó rdenes 
que se indican publicadas por or-
den de la D r colón general de 
Primera enseñanza de 26 de no-
viembre del a ñ o próx imo pasado. 
Sfcí V E N D E 
Magnífica sierra para troncos has-
ta de nn metro de diámetro con ca-
rro automático, semi-nueva, per-
fecto funcionamiento. F á b r i c a 
C A R D E y RSCOR1AZA. Aparta-
do, 21 - Z A R A G O Z A . 
Entre varios acuerdos adopta-
dos ñor esta junta en sesión cele-
brada el d ia%del actual, figüran 
los siguientes:'--. 
En vista de la baja producida 
en los centros productores de 
aceite, se acordó rebajar el de la 
venta al detalle en el mercado de 
esta capUal y como resultado de 
la l iquidación practicada desde el 
precio de coste en punto de or i -
gen," gastos de transporte y arras-
tre, mermas, impuesto municipal 
y beneficio industrial, se señala-
ion los precios máx imos siguien-
tes: 
Para el aceite extrafino sin aci-
dez, ea a lmacén , al por mayor, 
1,95 el kilo y para la venta al de-
talle 2,00 pesetas kilogramo, y 
1,3.0 el, l i t ro . 
Para ei ace* íiao hasta un 
^rado de aciaez, ai 1,85 él k i lo 
en a lmacén y para la venta al de-
tall 1,90 el k i lo y. 1,70 el l i t ro , 
s Para el aceite corriente, 1,70 en 
a lmacén y al detall 1,75 el k i lo y 
1>55 el l i t ro . Y en los pueblos en 
donde se surtan de los almacenes 
de esta capital, cinco cén t imos 
más por ki lo y l i t ro para compen-
sarles de los gastos de transpor-
te y merma. 
Igualmente se acordó de impo 
ner, por las infracciones que se 
detallan, las multas que se expre 
san, a los industriales relaciona-
dos a cont inuación: 
Don T o m á s Gómez , por falta 
peso en la venta de pan, (reinci-
dente seis veces), 75 pesetas. 
Doña María Mart ín , por ver ta 
de carne, con falta de peso (rein 
cidente) 25 pesetas. 
Hijos de doña Carmen Yuste, 
por cobrar carne a mayor precio 
del correspondiente 25 pesetas. 
Don Ignacio Navarro, por ven 
ta de naranjas con falta de peso, 
una peseta. 
Don José Yuste, por venta de 
U H H O G A R G R A T O 
eViake el Stan 
<?HtLtPS *D , 
Cxposicióu 'de 
una pesada de carne falta de peso 
(reincidertp) 25 pesetas. Y por co-
brar en otra pesada mayor precio 
del correspondiente, o t r a s 25 
pesetas. 
Doña Clara Paricio, por venta 
| e dos pesadas-con falta, de peso,. 
10 pesetas.' 
Don L.orenzo' l ' regón, por ven-
ta de pan falto de peso (reinciden-
te) 10 pesetas. 
Don Juan Bta. San Juan, por 
venta de pan falto de peso (rein-
cidente) 10 pesetas» 
Don Lorenzo Muñoz, por venta 
de chocolate con falta de peso, 
5 pesetas. 
Don R a m ó n Navarro, comer-
ciante tde, A l cañiz, por usar una 
balanza desnivelada, e n cinco 
gramos, cinco pesetas. 
Don Celestino Lahoz Ferrer, 
don Vicente Mart ínez y . don A n -
tonio Gi l , de la misma localidad, 
por no tener cartel de precios ex-
puesto, 5 pesetas a cada uno. 
Y a la señora viuda de don Cán-
dido Agus t ín , t ambién de Alca-
ñiz, por usar una pesa falta de 
peso, 10 pesetas. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Haga su hogar grato a sus amistades e invitados me-
diante el RECEPTOR PHILIPS DE LUjO, CON EN-, 
CHUFE A LA LUZ Y CON ALTAVOZ ELECtRODI-j 
NÁMICO: la música y el canto reproducidos a la per--, 
lección, a través de un aparato que por su aspecto 
lujoso es el mejor adorno de una habitación. 
El Receptor PHILIPS de-Cíijó^ofrece las siguientes pvtítu 
laridades: Un solo botón de mando Gran selectivi^wl. Qn 
chufe directo a la red del alumbrado Amplificador 4« g i» 
móíono. Válvulas RHILIPS "Miniwatt*; «nlit élite , 
la famosa "Pentodo'.' 
P H I L I P S . ® 
Pida^ 4 , 4 | | ¿rovMdbr « M <fcmo«ír«e«Mu gratuita, S«L> compromiao alf une* 
& bJórmeses sehres nuestte s m n i í «fe» — 
venltL- a- idassm 
(%mbinAción de Lujo 
çoris altavoz, electro-
dinámico 2013, de-
' rivatensiones y re-
productor- gramofó-
nico, Ptas. 1.486 
Para la apl icación del beneficio 
de indulto de las responsaoilida-
des exigibles con arreglo a las 
disposiciones vigentes para el re-
clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito por no pasar la revista anual 
0 separarse de su residencia sin 
la debida autor ización, podrán 
delegar las autoridades judiciales 
en los jefes de cuerpo o unidades 
correspondientes para que apli-
quen desde luego la gracia si los 
interesados se presentan antes de 
primero de mayo próx imo, en cu-
yo caso se les e s t a m p a r á la co-
rrespondiente vista en su pase o 
cartilla mil i tar y en su filiación. 
Los que no se presenten a sus 
jefes respectivos habrán de soli-
citar el indulto antes de primero 
de mayo del corriente año en ins-
tancia dirigida a la autoridad j u -
dicial correspondiente con reseña 
Je su pase o cartil la mili tar , que 
deberán curs \r por conducto de 
1 a autoridad local, agente consu^ 
' ir del punto de su residencia o 
por el comandante del puesto de 
a guardia c i v i l . 
A las clases e individuos de 
tropa condenados hasta la fecha 
iél real decreto por haber contraí 
lo matrimonio con infracción de 
as disposiciones reglam entarias, 
ies será aplicad i la amnis t ía poi-
cas autoridades ju i ic ia les . 
• También se apí icarán los bene-
ficios del citado m i u l t o o los sa-
cerdotes y j u e c e s municipales 
^ntenciados en el territorio de las 
respectivas autoridades judiciales 
por haber autorizado matrimonios 
le oficiales, clases e individuos 
le tropa, por infracción de las 
prescripciones reglamentarias. 
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T E R U E L 
Pri. 
can. 
G A C E T n . u 
Durante la madrugadfl 
mingo nevó con tantJf^1 
Teruel amanec ió vestid^13 ^ 
qu ís imo s u a a r i o Á 
que a n é nuestra vista 
siguen ofreciendo, ios ' 
llanuras de la capital, ¿ 
lioso, no faltando fotol 
trataran de reproducif 
placas parte de tanta b-u/* 
Siguió nevando hasta S 
meras horas de la tarde y ] 
tidad caída, fué de d ç c e ^ 
agua por metro cu i d t ^ ^ ^ 
ra d é l a nieve vino a e l evad 
doce cen t íme t ros . e3 
La temperatura, durantes-
de hoy y por haber lucido «V , 
resul tó agradable, aunque'01' 
te la per turbac ión atmosférica 
Como es consiguiente, esta' 
vada beneficia grandemente a rt 
campos y por ende a los labrie^ I 
La j u^n tud - se ha expan^; 
do jugando con la nieve. ¡ ( W f 
nita es la nieve -y qué gust0 de'" -
por ella... cuando uno va sinn 
nada le falte! 
La Brigada ha recogido coñac 
tividad la nieve de diferentes ca. 
lles. I 
Ya tienen los cazadores turo. [ 
lenses su sociedad, se llamados I 
Amantes» . 
Quedó consti tuídá el pasadosá- i 
bado y esperamos poder hablar t 
de las gestiones de su juntaen i 
pro del arriendo de la caẑ  i 
este t é rmino municipal. 
I 
El padrón de cédulas persona, f 
les para 1930 estará expuesto, 
públ ico, durante el plazo regl3' 
mentado, en las secretarías di 
los Ayuntamiento? siguientes: 
Andorra, Mora de Rubielos.Al 
peñés y Corba tón . 
Se halla vacante la suplencia 
de la secre ta r ía del Tuzado M-
nicipal de Teruel, la que hade 
proveerse por concurso confornie 
a lo mandado en el artículo 12del 
R. D . y Reglamento de 10 de 
abril de 1871. 
Plazo para solicitarla quince 
días . 
Las cuentas municioales co-
rrespondientes al añ ) 1929 se to' 
l iarán expuestas al público por*1 
tiempo reglamentario, en las w 
cre ta r ías de los Ayuntamiento5 
siguientes: 
LaPorteilada.:Ci.larTÍ):hí1Ka· 
fales y Andorra. 
s Ü c es 0 5 
AI Juzgado 
Allepuz —Ante r< la Gua rdia 
vil comparecieron los vecinos 
G u i l l é ^ ' 
lero Simón Bernad, ^ \ 
rea Aparicio, Miguel < 
nojosa y Elias Mo3 
yores de edad, ^ a n i í ^ 3?a-
careciendo de autorlza^ui.ganli' 
centaron 38 cabezas de ^ 
dos lanares en la finca 
vecino Martín ^ f ^ l o ' -
deiltominada «Cerrado $ f 
Enteróse el P^rez ^ o^ 
les dijo que a cambi^ ^ 
nunciarlos le á i e r ^ r c e á í ^ i 
amenazándoles ^ «0 a'pUesf 
La Guardia civil t 
do en los 
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por ^ e r í a en las líneas telefónica y telegráfica, a 
l)nSecuenciá, áirif inda, de las fuertes nevadas de 
yer y hoy, nos ha sido imposible tener esta tarde 
ninguna conferencia ni información de nuestra- « 




M A T E R I A L E L É C T R I C O | 
M A Y O R , 2 0 . rVIADRiP J 
esidente d e j a excelentisi- ^«••«••«•••«nauaMeaaMairaaaniiaaafltaaBaaaaasai 
cióa de Teruel don Jo-
7\r.1demHrc)lvi sido nombrado, 
S G r e m i o a los servicios p^s-1 
2 ^ S u c a r à , comendador de ¡ 
Orden del Mérito C i v i l . 
Reciban tiuestra enhorabuena. 
pasaron con dirección a Cala-
¿ .ud don Tuan Bono ^ d i s t i ^ i -
a señora , después de haber es a-
^ en los actos fúnebres en Va-
lencia por el fallecimiento de su 
padre (E. P. 1-) ) 
•'• Llegaron de Valencia don Jo-
ü Navarreté (hijo) y don Antonio 
Navarro. 
_ De su breve viaje a Valencia 
ha regresado el teniente coronel 
jefe de esta Caja de reclutamien-
to don José Iturralde. 
_ Valencia marchó don Ga-
briei Fcrráa. 
- Sijíue eñ el mismo estado de 
gravedad don Julio A ñ o v e r o s . 
~, En el concurso habido última-6 
méate para proveer Parroquias 
-de la Diócesis de Zaragoza, ha si-
do aprobado el señor cura pár ro-
co de Concud don Balbino Soler 
Acérete. Enhorabuena. 
- Lleg-ó de Alcañiz el joven don 
Jesús Esqüíü. 
- Salió para Valencia el artista 
don Francisco Ferrando. 
- En viaje de bodas salieron pa-
ra. Valencia y otras poblaciones, 
en el rápido,, don Luis Mart ínez 
7 señora (nacida) Carmen La-
pieza. 
- Tuvimos el gusto de saludar 
^yer al contratista don José Me-
- E t̂a mañanaren la iglesia de 
ban Andrés, contrajeron enlace 
matrimonial la bella señori ta Glo-
íia Dónate Sáez y el joven don 
Aurebo ütril las Esteban, siendo 
apadnnados p o r doña Ramona, 
^ t i n e z Licer, familiar del noJ 
^o vdon José Dónate Sáez, ve-
í e r ^ n o de Albarracín, hermano 
^•contrayente. 
¿ f e f de-,a Cerem0nia' X* 
Ciin i .nUpClal se Oslado al 
s ; ^ o de H^os de Teruel donde 
« o e U b a u ! P : é n d l d 0 M ' s e • 
J â s^of Arévalo . 
SZpareja'a laquedesea-
^ v Z P ra Z 4ragoza, Barcelo-
^eli f poblaciones. 
P e c t i v í ^ a ^ familias res-
^Mt ' fhÓa Míi(lrid el ingeniero 
Ken'n 00 V i c t o r M . a d e So-
Posa ^ su distir,?,¡ljda es_ 
^ ^ara vM, 
^ r - ^ W nCia Sa!l0 e l M é d i c o 
godon Manuel VUién. 
[|on Joaquín Mon 
tes Jovellar 
El subsecretario de Goberna-
ción señor Montes Jovellar, es 
hijo del geiierairMontes, .exdirec-
tor general de la Guardia c i v i l , 
nieto del general Jovellar, primer 
ministro de la Guerra en la època 
de la Res taurac ión . 
F u é diputado a Cortes durante 
25 años sin in ter rupción por A l 
hama de Granada. Es abogado y 
ha sido mayordomo de S M. 
, Desde la separación de Maura 
de los conservadores, el Sr. Mon-
tes Jovellar siguió al lado de'don 
Antonio, y fué subsecretario del 
ministerio de Abastecimientos en 
el gabinete nacional por Maura 
presidido. 
• F u é ya subsecretario de Gober-
nación en 1921: 
Persona muy culta y de ponde-
rado cri terio, es gran conocedor 
de la vida política y administrati-
va de España . 
E l año 1918 fué el concejal que 
m á s votos obtuvo en Madrid. 
Escuela normal de 
maestras de 
Teruel 
Se hallan a disposición de las 
interesadas, en la Secre ta r í a de 
este centro, los t í tulos que a con-
t inuac ión se expresan. 
D.a Saturnina Bayo Garcés 
» Margarita Cloquell Fe r ren 
» M.a del Carmen Izquierdo 
Gonzalvo. 
». Ascensión Navarro He-
f ià n ^ ^ * * * - ^ * ^ 
» Blasa Ortiz Romero. 
» M.a de la Asunc ión Di l la 
Pa l l a rè s . 
» Agustina Alcover Serres. 
» M.a del Pilai Edo Quinta-
na. * , \ \ í- ' y : , • 
» Joaquina Vidal Llorente. 
» M.a del Carmen Y a g ü e s 
Flor . 
» Josefa de Gracia. 
» Isabel Valero Aiquezar. 
» .M.a Mar t ínez-Pardo y Sie-
f r a í w í r * i 
» Angela González y Rodr í -
guez. 
» Consuelo Prats IMUS. 
» PrimitiVd Torrent Ferná.a-
dez. 
» Isabel García Segòvia . 
» M.;i de los Angeles Osta lé 
González. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor gobernador c i v i l , 352*40 
pesetas y don Gregorio Monter-
de, 736l37:'';. f . " ^ ^ ^ ^ ^ L 
1 os alcaides de Argente, Na va-
r re té del Río y Ojos Negros remi 
ten a esta Delegación de Hacien-
da, rectificados, sus presupuestos 
municipales ordinarios para el 
presente ejercicio'de 1930. 
U Í :> v f - a ' i a T Í - i 
j E l arriendo de ja r ecaudac ión 
de Contribuciones de esta provin-
cia, haciendo uso de las faculta-
des que la Ley le confiere, ha 
nombrado recaudador-auxiliar y 
agente ejecutivo de los pueblos 
que componen la tercera zona de 
Aliaga, a don R cardo Serrano 
Mateo, vecino de Estercuel. 
Según nos manifiestan esta no-
che en la Central de Teléfonos , 
la comunicac ión está interrumpi-
da con Valencia y, por tanto con 
Madrid, desde las doce de la no 
che del ú l t imo sábado. 
J C A N GARCÍA EN «LA PICA ROÑA > 
Nuevo triunfo del tenor turolense 
E l l E J I i DEPD8AT1IÍ f 
m m i DE u \ m 
DEL P R O F . 
iolai P i i 
DE FLORENCIA 
L A M E D I C I N A D E L O S 
P A D R E S D E F A M I L I A 
• a 
DC VBNTA BN t O D À S P A R T E » 
Todo franco o cala debe Jltvar 
la marca de fébrica en tjnia ami 
S I R V A S E PEDIR ÇL U B f t t t O 
QUE L B 8BRÀ REMITIDO O R A t l S 
r r K t r a ' ;> ynf f 'rT'H tíPOTI'l^t^'y ' 
AOKNTK» « N SSPAAA* 
J.̂ URiACH & C a 0 
B R U C H . 49 - B A R C C U O N A 
«El Debate» dice: 
La canción de Ginés , repetida 
por J. Garc ía , recoge, al fin, en 
Una sentida evocación, el tema 
musical. 
El triunfo h i sido, sobre todo 
para los in té rpre tes : Juan Garc ía , 
que lució su voz blanda y t imbra-, 
da a la vez y sus facúltades de 
cantante, etc. 
«La Nación» anota: 
I Repi t ié ronse cinco o seis n ú m e -
ros de la extensa, ex tens í s ima 
^partitura,, uno de ellos con verda-
dero calor; el de la romanza del 
segundo acto,: cantada magistral-
mente por el tenor a r agonés Juan 
Garcíá . 
n versión de luanGar-
de la zarzuela, y para 
i f i bautizo, los s eño re s 
dei Castillo, Mar t ínez 
•te • 
Sin que el éxi to obtenido por 
nuestro paisano le aparte definiti-
vamente de su noble ambic ión de 
cultivar sus admirables faculta-
des en el vasto camno de la Ope-
ra, hoy de hecho tan reducido en 
España por razones circunstan-
ciales,ie alentará , , sin duda, a no 
desaprovechar las buenas coyun-
turas que h i b r á n de ofrecérsele 
para dedicarse t amb ién a la Zar-
zuela, ejerciendo así sus aptitudes 
y cosechlndo aplausos y dinero. 
El sábádo recibimos una infor-
mación personal del éxi to obteni-
do en Madrid por el tenor Garc ía 
cantando «La Picarona», obra de 
los aplaudidos - autores González 
del Castillo, (la letra), y del ins-
pirado maestro Alonso (ir; m ú -
sica). £fO 1^1 V i l ' l 1 S w . 
! Nos dió la información tmestro 
amigo y comprovincianodon Fer-
nando J e t i c ó , quien acababa de 
llegar de Madrid para pasar bre-
ves días entre nosotros con moti -
vo de la resolución de asuntos 
particulares. 
E l triunfo de Juan—nos dijo — 
ha sido, como no podía menos de 
ser, rotundo. 
Oyéndole , añadió , en el estreno 
de la zarzuela «La P ica rona» , «he 
vuelto a pasar como turolense y 
como apasionado del canto, una. 
de las koras m á s felices de m i 
vida», i - • 
No hay que decir que la figura, 
la labor, de Juan G a r c í a fué la 
m á s destacada entre todos los in -
té rp re tes , hab iéndolos notabilísi-
mos entre ellos. 
Insertamos aquí algunos de los 
juicios de los crí t icos de Madrid 
que asistieron al estreno. 
En « A B C » leemos: 
«Del noble estilo sobresal ió la 
bel l ís ima canción del tenor a Se-
. govia. El deseo de rendir justicia 
apronta nos lleva a mezclar con la 
! obra del autor la del in té rp re te . 
! En la obra que r e s e ñ a m o s debu-
i taba el tenor Juan Garc ía . En ese 
; canto a Segòvia tr iunfó cumplí-
I damente, y el público unió en sus 
; aplausos al autor v al cantante. 
¡Qué brillante la canción a Sego-1 yor entusiasmo, aunque toda la 
¡vial» * noche fuera muy a p l a u d i ó . 
«El Sol: 
Para la 
cía al ar 
el día ae 
González 
R o m á n y A l o h s ó i e prepararon la 
inejor de sus p roüucc iones . U n 
«todo honor» digno del persona-
je que abandona los escenarios 
empingorotados de la ópera para 
p isár los más modestos, pero no 
menos remuneradores, de la zar-
zuela. La que han escrito Gonzá-
lez del Castillo y Mar t ínez Ro-
m á n es uña buena zarzuela. L a 
partitura de Alonso es t ambién 
de lo m á s notable en el g é n e r o , y 
si peca üé algo és precisamente 
por querer ser m á s de lo que ha-
bitualmente se estila en estas re-
giones. En efecto, Juan Garc í a es 
un tenor lírico, y el papel que se le 
da en «La picarona» es el de tenor 
d r amá t i co . Poco versado aún en 
el arte del decir, el s impá t ico te-
nor a r agonés necesita todavía un 
gran entrenamiento en el teatro 
de zarzuela. Su fuerte consiste en 
aquellos detalles que no se suelen 
ver en este tipo de teatro, porque* 
son t ípicos del cantante de ó p e r a , 
por ejemplo, filados y m orden tes 
al estilo de «el sueño» de «Ma-
nón», como ocurre en el dúo con 
la tiple en el neto segundo, el tro-
zo en que mejor estuuo Garc ía y 
en el que se le aplaudió con ma-
Si es usted 
A U T O M O V I L i 
le interesa saber que la 
m m lila, 19. llone t i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS D E TODAS LAS MARCAS. 
A C E I T E S Y GRASAS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y D E MOTOR . -BUJ1AS . -HERRA 
MIE TAS. -FAROS. -AVISADORES - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : DE PIEZAS D E REC AMBIO : : : : 
Taller de reparain de MmWm y [amaras 
[ASHIl l -Éials lo l i . a f e l i o 11,1 
V A L E N C I A 
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ENSEÑANZA 
NACJQNAL 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
Provincia de Badajoz: 
Castilblanco, escuela unitaria 
para maestra, 2.579 habitantes. 
Puede solicitarse por derecho de 
consortes, 
Segura de Léon , escuela uní- u 
taria n ú m e r o 1, para maestra, 
con 4.637 habitantes, no corres-
ponde a derecho de consortes. 
U N I V E R S I D A D D E 
B A R C E L O N A 
Con la dotac ión anual de tres 
m i l pesetas, se anuncian para su 
p rov is ión las plazas de profesores 
auxiliares temporales de la Fa-
cultad de Medicina de Pa to logía 
Médica con su cl ínica, Dermato-
logía y Sifiliografía, Farmacolo-
gía experimental y Fis iología ge-
neral, y después de las tres pla-
zas indicadas, una para T e r a p é u -
tica y otra de Fis iología especial 
descriptiva. 
M O B L A J E Y 
M A T E R I A L 
Se acuerda la recepaéén provi-
sional de 3.738 mesas-lMmcos que 
quedan en poder de sus fabrican-
tes hf sta que la superioridad or-
dene su envío donde se disponga 
y la recepc ión definitiva para que 
quede en los almacenes afectos al 
Ministerio de Ins t rucc ión pública 
a disposic ión de la. superioridad 
los siguientes a r t ícu los : 
140 balanzas « R o v e r b a b de dos 
kilos de fuerza. 
156 cintas mét r i cas . 
78 colecciones de medidas para 
á r idos . 
100 frascos de caza. 
100 mangas de caza. 
100 extendedores de corcho. 
349 doble-dec imeí ros d e 
dera. 
349 nonius de acero de 20 cen-
t íme t ros . 
349 metros plegables. 
174 colecciones de medidas de 
madera para á r idos . 
50 colecciones de mapas. 
30 colecciones de l áminas de la 
vida de Jesucristo. 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a a v a p o r 
P R E C I O S PARA PEDIDOS MINIMOS D E 25 K L O S 
pesetas Máxima (cera 
Nolab¡leé 
l l i w n i n a c i ó n 
pura) 5 
4 




MENOR CANTIDAD, 25 CENTIMOS DE AUMENTO POR KILO 
Se garantiza su penfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con ^intensa luminosidad y 
durac ión . Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
Nuestro c o m p a ñ e ^ e r i , n 
sa señor Sanz escribe en t ^ 
do de AracÓIU, colega m 
L 
ciado, sobre la p l a z a ^ T 1 ' a ^ 
Teruel y pide se vea - ^ 
desea la afición turolensg ^ 
ble su arreglo al objeto ¿168Posi' 
las p róx imas ferias de m a v ^ 
dan oelebrarse festejos ta^0^ 
únicos que atraen 'd\ í o x ^ \ 
Celebramos que el ^ J ' l 




A N U N C I O 
Del 3 al 6 de este mes ha cele-
brado en el Instituto Nacional de 
P rev i s ión , cuatro sesicÉies plena-
rias, a m á s de las preparatorias, 
la Comis ión Nacional Asesora 
Patronal y Obrera que constituye 
desde 1922 la Asesor ía profesional 
del r ég imen legal de Previs ión . 
Ha tomado acuerdos u n á n i m e s 
sobre los temas siguientes: estu 
dio de la estadís t ica de los mine-
ros en re lación con los seguros 
de vejez y de in validez; planes de 
inversiones sociales para 1930; 
seguros de vejez para pequeños 
patronos y trabajadores indepen-
dientes; in ío rmac ión para am-
pliar a 6.000 pesetas el l ímite ac-
tual de 4.000 para ser beneficiario 
en el r ég imen de Retiro Obrero 
obligatorio; ant icipación de retiro 
en el caso de trabajos agotadores; 
r eg lamen tac ión de la Comis ión; 
apl icación del r ég imen de Retiro 
- Obrero a la Agr icu l tura . 
Terminado el período de sesio-
nes del Pleno, una Comisión for-
mada por los vocales obreros se-
ñores Cabello, Gana y Sanch í s y 
por los vocales patronos señores 
Bernad, Díaz de la Cebosa y Cá-
novas del Castillo, presididos por 
el general Marvá y acompañados 
de don Inocencio J iménez , que 
por delegación del primero presi-
de dicha Comis ión asesora, han 
visitado al señor ministro del 
Trabajo y Previs ión d á n d o l e 
cuenta de la labor realizada. 
Informes personales reservados, 
en toda E s p a ñ a y E x í r a n j e r o . — 
Cer t i f icac ión d¿ Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
eas, P a í c n í e s . — Compra-venta 
de fincas r ú s t i c a s : Hipotecas al 
6 por !00 a n u a l . - Cumpl imien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908 . - Director: Antonio Or-
d ó ñ e z , Preciados, 64, Madr id . 
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T E R U E L 
í 
DENTADURAS SIN PALADAR DENTADURAS 
IRROMPIBLES D E A C E R O (Metal Wlpla), 
Oro y PLATINO 
Consulta en Teruel: viernes y sábados . Hotel Tuna . 
y Margal l , 27. Consulta en Valencia: Pi 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 3'7 grados. 
Mínima de hoy, —2'5. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 676*0 
Recorrido del viento, 10 kilómetros 
Nieve, en milímetros, 12. 
A U D I E N C I A 
Tribunal provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo. — D o ñ a 
Juana Josa Muñoz ha interpuesto 
recurso contencioso-administrati-
vo contra acuerdo de la Comis ión 
permanente del Ayuntamiento de 
Teruel de fecha 16 de noviembre 
ú l t imo , sobre réparac ión de la fa-
chada de la casa n ú m . 15 de \ a 
calle de San Juan, de esta ciudad. 
L o que se hace públ ico para co-
nocimiento de los que, teniendo 
in te rés en el asunto, quieran 
coadyuvar en él a la Adminis -
ción. 
Registro civil. 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos .—María Joaquina 
Marqués Garc ía , hija de Juan y 
de Maria. 
Emerenciana Navarrete Mateo, 
hija de Mariano y de G e r ó n i m a . 
Matrimonios.—Aurelio Utr i l las 
Esteban, de 25 años de edad, sol-
tero, con Gloria Doña te Sáez, de 
24, soltera, en la iglesia de San 
André s . 
Defunciones.—Urbano Sánchez 
Julve, de 28 años de edad, a con-
secuencia de tuberculosis larín-
gea.—San Francisco, 57. 
Comerciales 
L a Asociación de fabricantes y 
exportadores de los Estados Uni -
dos ha enviado una comunicac ión 
al Departamento de Estado d i -
ciendo que considera la proyecta-
da ley española d é patentes como 
desventajosa para los solicitantes 
de nuevas marcas. 
Parece ser que por ahora no se 
in t e rpondrá protesta oficial al-
guna. 
Denuncias 
Han sido 'wunciados: 
Joaqu ín J r í g u e z Tello, de 
Oliete, por infracción al Regla-
mento de c i rculación urbana e 
interurbana, Julio Espín Oliete, 
de Oliete, por pastoreo abusivo 
en propiedad particular y Severo 
Navarro Cenzano-, de Escorihue-
la, por infracción a la Ley de 
caza. 
Sí, la plaza de Valencia t 
empresario, pero ya empieJ? 
tropezones con el «se dice> 
como los contrarios a Torres^ 
quieren la actuación de éste | ^ 
de Lucas, apoderado de Ent^ 
y de Marcial, ha dicho que ^ 
va el hijo del exguardia de SeJj 
r ídad tampoco irá Lalanáa. 1 
No sabemos si estos tumores 
t end rán algún viso de realidad 
pero lo cierto es que como Barra 
ra cob ra rá unos cinco mil du^ I 
en la primera corrida, quienes! 
alternen con él no querrán ser i 
menos y . . . ¡díganme ustedes si 






Estando en la época de que las piezas de monte-
ría tienen su mayor valor para la Pele ter ía , pueden 
ustedes conseguir un hermoso P E N A D (palabra fran-
cesa) encargando la curtición y el tinte de las pieles 
de zorro e íc , etc., a la F á b r i c a de Curt idor y Tinte de 
Pieles para Peleter ía , L A A L E M A N A , la cual se en-
carga; si desean ustedes a s í , entregar la piel una vez 
curtida y tenida a una buena Pele ter ía para la 
confección. 
Precios nuevos y muy e c o n ó m i c o s . 
As í , manden ustedes las pieles en bruto o curtidas 
S O L A M E N T E a la F A B R I C A D E CURTIDOS Y 
T I N T E D E P IELES 
" L A A L E M A N A " 
- en Zaragoza, calle de las Delicias, 25. 
N o hay niguna sucursal fuera de Zaragoza. 
I I 
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í a i f i reparaciones :-: Halos de alpiler 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza dèl Seminario, 6. 
t a e s ^ Pri. 
J « n p 0 r c l 
Teléfono22 
0000000000000009 
S E C C I O N DE E L E C T R I C I D A D : Reparación^ 
dinamos, magnetos, motores de arranque, a c u w ^ 
dores y todo lo concernieníe a la parte e l é c t r i c a 
automóvil. 
C A R G A D E§ BJA T EjR 1 A S . ^ 
VULCANIZACION de CAMARAS y NOUMr. lkJ 
0 ooo«ooeouooeoc oooooaooooooo«aooe«eoaooooo*ooooot>oooecooooooo' 
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Los agrar ios y el momento 
p o l í t i c o actual 
LA A C T U A L I D A D A G R Í C O L A 
La orientación del 
Secretariado Na-
cíonaí, en el 
niomentô  presente 
ha Fsta Institución agraria se 
eSto al habla con el Gobierno 
¡ral Berenguer para expo 
rientaciones de dicha 
4el ^ne 
^erle las oí-
entidad en el actual momento de 
la vida nacional, orielitaciones 
.Ue ha concretado en los tres 
puntos siguientes: 
Primero.-l i l Secretariado Na-
cional Agrario, con la indepen-
dencia p.opia de su carác te r neta-
mente p r i s t a T del desenvolvi-
miemo de su obra, sin n i n g ú n 
subsidio oficial, ha venido reali-
zando en los puéblos una intensa 
labor divulgadora de las disposi-
ciones y reformas del Gobierno 
del general Primo de Rivera, fa-
vorables a la agricultura, con la 
eficacia que proclaman los resui-
tàÚ obtenidos; y ofrece su coo-
peración al general Berenguer 
para proseguir esta obra confian-
do en que elGobierno constituido^ 
sin perjuicio de su misión político 
<le encauzamiento hacia la norma 
lidad constitucional, d i spensa rá 
también a los fundamentales inte-
reses del agro la protección que ! 
merecen y necesitan. 
Segundo.—El Secretariado se 
propone, en estas circunstancias, 
extender los fines de su acción 
cultural a aquellos objetivos pro-
pios de una educación verdadera-
mente ciudadana con la mira de 
capacitar al labrador para el de-
bido ejercicio de las funciones cí-
vicas en armoní i con los intereses 
<le la profesión agraria, coordina-
dos al interés supremo nacional, 
5 con el anhelo de contribuir a la 
I evitación de que renazcan en los 
c Pablos, a la hora üe cualquier 
úpen la electoral, los conocidos 
^cedimientos y viciosas p ràc t i -
cs de soborno o de coacción de 
ld voluntad de los ciudadanos. 
íenrf0-"~El Secretanado de-íenderáypedlrá t a m b . ^ 
ûltoTe 0' de l0S ^1"1-
leve.?; Pllcaciónde "uestras 
t a c l Principi0 ^ la represen-
W ^ n i s m o s administrativos y 
^ v o s de la nación. 7 
L a movilidad del 
Crédito Agrícola 
— — 
La caracter ís t ica más importan-
te d él c rédi to es precisamente la 
movilidad y, por consiguiente, su 
concesión en el momento opor-
tuno; esa fué, sin duda, la idea 
del legislador al crear el Servicio 
Nacional de Crédi to Agr ícola . 
Hubo, sí, el peligro del burocra-
tismo, pero, merced a las circuns-
tancias premiosas d e los casos 
que se presentaban, pudo llegar 
a adquirir la flexibilidad necesa 
ria, sobre todo cuando solicitaban 
dicho crédi to , entidades y corpo-
raciones. 
Por efecto de la res taurac ión de 
la Ley de Contabilidad del Esta-
do r&e somete dicho Servicio Na-
cional de Créd i to Agr ícola a la 
observancia de lo legislado por 
esa Ley y , por consiguiente, su-
jeto a toda acción interventora 
antes de realizar sus operaciones, 
lo cual r presenta un nuevo retra-
so en su acción, necesaria inme-
diatamente muchas veces para 
los labradores que acuden a aco-
gerse a sus beneficios. 
La medida, naturalmente es le-
gal; pero no es menos cierto que 
resulta dolorosa, tanto m á s cuan-
to q u e nuestras producciones 
a g r í c o l a s sufren tantas oscilacio-
nes y a veces crisis agobiadorasi 
que no se conllevan sino por un 
aux ' l io eficaz y urgente. 
Se hace, pues, necesaria cierta 
a u t o n o m í a al Servicio Nacion'al 
de Créd i to Agrícola , aún cuando 
sus operaciones hayan de llevar 
el «placet» de la in t e rvenc ión ge-
neral del Estado, do t ándo le de 
una cons ignación suficiente para 




El Secretariado Nacional Agra-
rio ha intensificado en estos días 
su labor de propaganda agraria 
por loS; pueblos rurales, y , según 
impres ión comunicada por los de-
legados propagandistas de dicha 
Inst i tución se advierte entre los 
elementos agrarios un deseo evi 
dente de organiz irse y ponerse 
en movimiento para velar p o r 
sus intereses prefesionales. 
E l cambio polít ico que se ha 
operado en España con el t é rmi -
no de la Dictadura ha hecho que 
empiece a pensarse en organiza-
ciones polít icas que han de inf luir 
en lo sucesivo en la vida públ ica 
española. En el mismo aspecto 
del agrarismo, se habla en estos 
días de partidos polít icos agra-
rios, partidos, por cierto, que el 
labrador d e b e ver con alguna 
prevenc ión , pues es achaque eter-
no de la política en España apa-
recer ante la gran masa agraria 
con programas d e significación 
agrarista que luego nadie se ha 
preocupado de cumplir . A l agri-
cultor no le interesa tal clase de 
política. Lo que necesita el labra-
dor es organización profesional; 
la necesita y la anhela; no hay 
que dudarlo; en los pueblos agrí-
colas se escucha con in te rés y se 
presta la más ferviente adhes ión 
a la propaganda, agraria asocia-
cionista que propugna el Secreta-
riado Nacional Agrar io , y es que 
lo que el labriego quiere es orga-
nizarse profesionalmente, porque 
sabe que así influirá en la política 
española y , lo que más le intere-
sa, es una política favorable a la 
agricultura, s i n necesidad de 
constituir un partido político al 
uso. 
Apicultura y seri 
cicultura 
D.ísde que la sericicultura ha 
tomado carta de naturaleza de 
primer orden en España se va au-
mentando m á s y m á s el campo de 
exper imen tac ión d e la misma; 
claro que sin su primera materia 
no hay posibilidad de que se l le-
va a la práct ica y a ello tiende el 
legislador. 
Ocurre otro tanto con la apicul-
tura, otra de las pequeñas indus-
trias agr ícolas cuyo desarrollo de-
be intensificarse en España . Exis-
te n hoy en E s p a ñ a cerca de cua-
trocientas escuelas que poseen 
otros tantos equipos ser ic ícolas y 
también las^coloniasapícolas es tán 
diseminadas por muchas escue-
las. Todo ello t rae rá consigo una 
educación objetiva y sugestiva, 
preparando al futuro epícul tor pa-
ra las faenas rudas y a la mujer 
para el desarrollo de la parte m á s 
adecuada al débil sexo en la agri-
cultura femenina: apicultura, se-
ricicultura, avicullura, cunicul-
tura, etc. que por ser t í p i camen te 
domés t i cas pueden ser encomen-
dadas a la mujer y no obstante Su 
pequeño radio de acción crear 
una fuente de riqueza no despre-
ciable. 
ANUNCIO 
I nformes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
Ies al día , 5 pesetas.—Comis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de e x h o r t o s . — C o m p r a - V e n í a de 
Fincas. Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908. —Director: A n t o -
nio O r d ó ñ e z —Agente Colegia-




! ^ i d 0 !" ade'ante' 0'40 * 
estac><5n de origen, 
ui 
en 
QeU Cera . -Terue l , 
PROXIMA APERTURA 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla* 





Somos netamente agrarista 
Hemos conversado con nuestro 
presidente para conocer la orien-
tación del secretariado Nacional 
Agrar io en los presentes momen-
tos. Hemos escuchado sus pala-
bras, y en breves l íneas, acucia-
dos por el in te rés de que lleguen 
cuanto antes a nuestros hermanos 
los labradores, recogemos aque-
llas manifestaciones. Las pi ime-
ras palabras del presidente del 
secretariado han sido és tas : «So-
mos netamente agra r i s tas» . He -
mos defendido los intereses a g r í -
colas cooperando a la labor de los 
que desde el Poder beneficiaron a 
la agricultura y lo mismo hare-
mos con los que con t inúen pres-
tándo la su a tenc ión . 
—¿Qué papel ha de d e s d m p e ñ a r 
el labrador en la pol í t ica? . 
—Nuestra Ins t i tuc ión , solida-
rista por esencia, ha de extender 
los fines de su acción cul tural cris-
tiana, con la mira de capacitar al 
labrador para el ejercicio ^de las 
funciones cívicas en a r m o n í a con 
los intereses de la profesión agra-
ria, coordinados al i n t e r é s supre-
mo nacional. E l agricultor, no de-
be ser, como tal agricultor, polí t i -
co de partido, pero debe ser polí-
tico de la agricultura. 
—¿Y cómo l legará a inf lu i r en 
polí t ica el agricultor? 
—Por medio del solidarismo 
que reclaman sus propios intere-
ses; el labrador debe pedir la apli-
cación de nuestras leyes del pr in-
cipio de la represen tac ión por cla-
ses y profesiones en los organis-
mos administrativos y legislati-
vos de la nación. Y así debe tener 
una represen tac ión corporativa, 
profesional, en los Municipios, en 
las Diputaciones y en el Parla-
mento. 
— ; Y el Secretariado? 
—Allí donde haya un problema 
agrario que resolver es ta rá el se-
cretariado pronto a dar sus solu-
ciones. No hay que perder de vis-
ta que nuestro lema es el estudio» 
fomento y defms.i de los intere-
ses agrarios nacionales. 
He aquí , amigo labrador, estas 
interesantes declai aciones d e l 
presidente del secretariado nacio-
nal Agrar io . A tí te toca apro-
piár te las y hacer de ellas tu nor-
ma de conducta para cuando te 
canten las sirenas polí t icas o tra^ 
te de seducirte el caciquismo ru-
ra l , que in ten ta rá volver a ense-
ñorea r se de tu hacienda, de tu v i -
da y de tu alma. 
U N ALULMNO 
del Círculo de Estudios 
del Secretar iodo Nacional Agrario» 
F > 9 r i ¿ > c l l o o d j a i r l o 
Redacción y AdminiBtraciÓR: Ronda de 





Capital, un mes 
España, un trimestre , . . 
í Extranjero, un año 
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C R O N I C A 
D E S P U E S DE L A DICTADURA 
No siempre el hombre m á s ac-
t ivo es el hombre que más vale, 
no siempre, en verdad; pero si 
h i c i é r amos la pregunta, ¡cuántas 
veces merece r í a un sí afirmativo! 
E l hombre de doctrina parasita-
ria, en giro eterno por órb i tas de 
espacio reducido, rara vez aporta 
innovaciones que a la humanidad 
educan. No asi el activo, el hom-
bre de acc ión , que unas veces en-
s e ñ a n d o lo que sabe, y otras ve-
ces prendiendo lo que ignora 
con i terés loable, colabora al 
perfe jcionamiento d t las leyes, 
de las artes, de las costumbres. 
En los seis años de Dictadura 
hemos sido meros expectadores. 
Se impone hoy, un tanto repues-
tos, recabarnos, exigirnos una ru-
ta concreta a seguir, y ser menos 
ant ipol í t icos , menos antisociables. 
De un partido u otro, sustentando 
estas o aquellas ideas, pero defi-
nidos, exactamente definidos en 
la pauta a seguir. Conocer es 
acertar, y conociéndonos , llega-
remos m á s pronto al lugar ambi-
cionado. 
La definición ín teg ra de nues-
tras ideas, sean cuales fueren, 
precisa ser definición perfecta, 
concisa, sin temor a perjuicios 
ulteriores. Es decir, se impone 
elaborar un exacto programa de 
ideas. 
L a inhibición del hombre aven-
ía el progreso, y si esa inhibición 
es premeditada en v i r tud de con-
vencionalismos inconfesables, es 
punible y debiera sancionarse. E l 
hombre no sólo tiene el derecho 
a opinar. T a m b i é n le alcanza otra 
palabra más olvidada y meros 
ruti lante. Tiene el deber de emi-
t i r su opinión, favorable o adver-
sa, sobre los innumerables pro-
blemas que la vida impone. 
Es indispensable, por tanto, 
emanciparnos de cursis temores, 
y dejar bien clara, mejor aún , 
exactamente definida nuestra si-
tuac ión de hombres con propias 
ideas, que, sin ser mejores ni peo-: 
res, han de estar en contraposi-
ción a las de otros hombres. Y 
esta contraposic ión es convenien-
te. Coincidir todos, equivaldr ía a 
equivocarse todos. Son necesa-
rios los antagonismos. Son inevi-
tables las querellas políticas,—ra-
ma ésta la más fecunda en reto-
ñ a r enemigas- y son precisas 
las figuras activas, definidas to-
talmente. 
Si el excesivo mariposear de 
flor en flor es un recurso pedante 
que carece de valor, dicho m á s 
claramente, Un modus vivendi de 
titulados afines a todas las políti-
cas y a todos los credos, ¿qué se-
rá , pues, la completa inhibición, 
el aislamiento excesivo, o simple-^ 
mente, l a dejación ín tegra del 
h u m a n í s i m o deber de opinar? 
Hay en las aguas del mar- una. 
indudable a rmon ía y mansa be-
lleza. Muchos hombres han canta-
do su calma maravillosa y sus 
efluvios de gema: Pero hay tam-
bién sen esas bellas aguas, extra-
ñ a s agitaciones, ramalazos de re-
beldía , que^ m á s tarde o m á s tem-
prano, logran hacerse fuertes, y 
del constraste formado por unas 
y otras, llega a nosotros un nom-
bre que se llama acción. Las 
aguas del mar están en acción. 
Acción que. bien puede ser d e 
efectos sorprendentes tan sólo, 
por su indudable belleza, o bien 
de efectos homicidas y destructo-
res, por su indudable perjuicio. 
Lo que quiere decir, que no 
siempre el hombre definido en 
los distintos problemas de la vida, 
es hombre beneficioso. T a m b i é n 
pudiera ocurr ir que por un exce-
sivo interés: en abarcar ideas y 
conceptos, se relajen cosas bien 
puestas y se compongan 1 is poco 
gratas. Pero de la comparac ión 
entre unas y otras, l l egar íamos a 
justipreciar acertadamente las ad-
misibles, relegando por tanto las 
ináceptables . L o que en el mar 
se llama flujo y aeflujo, conse-
cuencia lógica de que hay acción, 
que existe y vive una acción. 
• • . & ' - t_ 
H a c é m o s nuestro el pensamien-
to ex t r año cuando afirma: «La v i -
da es una cadena de actos mejor 
o peor realizados.» Es decir, que 
a la vida no se le exigen solamen-
te aciertos. Se le t x i g é acción, 
acc ión de vida. «Nada vale el 
centro por serlo, sino también la 
derecha o izquierda que obligan a 
combatir. De t r á s de cada hombre 
inhibido hay una fila de vergon-
zosas impotencias» , declara un 
insigne escritor vanguardista. 
Es muy cómoda , ciertamente, 
la postura de abstención observa-
da por gran n ú m e r o de hombres, 
pero esa postura es poco humana. 
En España se respeta, y adora la 
t radic ión, y ello nos place, hasta 
cierto punto. En España somos 
consecuentes a las doctrinas que 
nos legaron nuestros abuelos, y 
muy rara vez se deshace el en-
canto dtí los pergaminos familia-
res, e s tén o no bien escritos-
Quiero deci i , que mal o bien, 
pensamos como ellos pensaban, 
lo que equivale muchas veces a 
pensar con varios años de retra-
so. Se evoluciona poco. Sabemos, 
como queda dicho, que tenemos 
un derecho a opinar, pero igno-
ramos que no es un derecho tan 
solo, que si antes, cuando vivían 
nuestros abuelos, exis t ía única-
mente la palabra derecho, —dere-
cho a opinar— hoy no sólo es un 
derecho, es también por obra y 
gracia de la lógica, un deber, y 
este deber nos exige definir nues-
tra s i tuac ión , ser activos, y nos 
exige fustigar con el látigo a la 
j au r í a perezosa, trasegada y abs-
tencionista que c ó m o d a m e n t e se 
instala al margen de la vida, para 
glotonear las primicias salidas de 
los debates entre hombres activos 
v de acción. 
* * 
Libertad, amplia libertad. Que 
las plumas combatan y rompan 
el silencio de seis años , purifican-
do errores y dignificando acier-
tos. Que sus puntos agud í s imos , 
! puntos de pluma que tienen como 
lema la defensa de lo justo, de lo 
humano, hablen muy alto, tanto, 
que los hombres de las alturas no 
desdeñen la opinión nuestra, opi-
nión de ciudadano que no comul-
ga en emboscadas. 
Los grandes acontecimientos 
aleccionan, ¡y cuantos aconteci-
mientos, cuán tos , no han ocurr i-
do en seis largos años ! Pidamos 
que surgan ideas nuevas, que el 
vientre hispano sea fecundo, ópi-
mo, no estér i l y parás i to vientre 
de monte sin parto... 
ALONSO HEA. 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior é por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
iibre 
Amortízabie 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 hb por 100, 
1928 . . . . . 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria o por 100 
» 4 l X por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
"» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
i ordinarias. . . . 
Petróleos 




Cédulas Hipotecarias 4 p 1 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 
Id. id. id. id. 5 »/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. € por 100. . . . 
trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . ; 






























Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
POR SI L O HAN 
O L V I D A D O 
Hay motivos para preguntar si 
aconteéió en nuestro planeta y en 
la parte de él llamada nación es-
pañola, por los días del mes de 
septiembre de 1923, el suceso del 
advenimiento de la dictadura; y 
existen motivos, y sobrados, para 
formular la pregunta ante la ob-
se rvanc ión de lo que dicen y ha-
cen algunos—no pueden ser m á s 
que algunos—de los que en la fe-
cha aludida incluso temieron dar 
con sus cuerpos en el calabozo de 
una cárcel ; los cuales sujetos po-
líticos se producen ya como si el 
golpe de Estado hubiera aconte-
cido en el planeta Marte o en las 
apartadas regiones de Amér ica o 
de Oceania. 
Y hay que recordar que fue-
ron la Corte de España y todas 
las capitales y pueblos impor-
tan tes, lugares y testigos del su-
ceso. Y que todos los españo-
les, sin m á s excepción que la na-
tural de los expulsados del poder, 
lo aplaudieron. Y que en tal sa-
zón no se q u e m ó un grano de pól-
vora, n i se hizo violencia material 
de ninguna especie; que un hom-
j bre que in t e rp re tó fielmente e lpú -
í bl ico anhelo, secundado por el 
i E jé rc i to—que siempre, siempre, 
tiene el deber de defender a Es-
paña contra los que son o proce-
j den como sus enemigos—derr ibó 
el r é g i m e n entonces imperante 
sin hallar la menor resistencia. Y 
¿quién se -la había de oponer? 
Aquél r é g i m e n estaba asentado en 
la mentira, en la arbitrarieded, en 
la f i cc ión , . en el favoritismo. Y 
con él había llevado España al pe-
ríodo del agotamiento que es el 
de la ruina y la muerte. 
Pues bien, de semejante estado 
la sacó la dictadura, o con la com-
placencia expresa o con el asenti-
miento táci to del pais. Y cuando 
no porque la hubiese abandonado 
o repulsado éste, sino por los evi-
dentes errores y desaciertos en la 
conducta política de su gobierno 
ha caido aquélla,se habla y escri-
be por. algunos de los elementos 
del r é g i m e n y partidos tan unán i -
mente reprobados, cual si la opi-
nión se hubiese convertido a ellos 
o anhelase el dominio de ellos. Y 
hay que decirles qué se engañan . 
«El anticuo régimen—acaba de 
escribir Ortega y Gasset—era la 
perfecta desmoralización de la v i -
da nacional, era el constante es-
torbosa que la ilación viviese oor 
sí misma, era la imposibilidad de 
que el pueblo español, como tal, 
en su intensidad, alto y bajo, «de« 
recha» e «izquierda», asumiese la 
unidad de su destino histórico». 
¿Será posible que piensen en el 
regreso a tal régimen? ¿Habrá 
quien cree que aquí no ha pasado 
nada? Sin duda que no faltan quie-
nes lo piensen y crean así; basta, 
para asegurarlo, con oír les ha-
blar: mas los que insensatamente 
siguieran esa di rección^dar ían en 
el abismo. An taño .engendraron 
Año II!. 
A requerimientos d e l , , 
día, nos complace el h 
tar que las 75.89575 ^ 
en 31 de enero ü . t i ^ ^ 
caja, no tienen nada aUe 7a^ 
el Emprés t i t o , cuya cantM J ^ 
tinua en los Bancos. c^ 
Ayer , conforme estáorden. 
se v e n ñ c ó el cierre fa ^ 
miento del actual ReempJ ?' 
inscriptos 121 mozos. ^ 
Las listas, con arreglo al 
lo 119 del Reglamento, han 
dado expuestas al pübiiCo 










En las oficinas de Recau( 
ha quedado abierto el cobro. 
per íodo voluntario, los im*,, " 
siguientes: m p ^ f cienes oficioí 
Anual . -Alcantar i l lado J nueV0 ^ 
o . i mocrática, p( 
, Primer semestre^EntradJ ^ d a todav 
carruajes, balcones m i ^ l to. Este nur 
puertas al exterior y carros. | .unca fué el 
Primer trimestre.-Puestos J ¿izo funciona 
bheos, vigilancia de establí poderes públi 
mientos (conciertos), canoo i sabemos lo c 
aguas, carruajes de lujo, casi parlamentaric 
y c í rculos , pozos negros e inp nes sabemos I 
linato. Todo el'o corresponfcj El Jurado p 
al año de 1930 y por unperiofmerdía unin; 
de tiempo de 40 días. 
A causa de la nieve 
S e r v i c i o s in te ' 
r r u m p i d o s 
I simo y todos 1 
dicaron a apn 
I «na parte par 
tarle bríos, y 
pzarlo y servil 
I envileciéndok 
¡paralelo de a 




A causa del temporal de me! iia: la interven 
han sido interrumpidos los'ŝ  ;n ja vi(ía ^ 
cios Üe correo en autornóvilefiE|Uri(jjca 
Alcamz y Montalbán. AIcoà|eie^da ^ e] 
Cáspe , Alcorisa y Villarlaefecta en el' se 
A l l o z i y la estación de LaP̂ " siempre las ^ 
de Mijar, y A'consa yla ^ elación deiarc 
nada estación. ^^jadel pu 
También han sido interr^ -y así las trat 
dos otros servicios de auto ^ a buena sociec 
la capi ta l y pueblos délas1? 'cional 
Por la misma causa, ^ 




darse en Barracas 
el transbordo a otros t i ^ 
Ull'1 
novedad. 
r l correo llegó con 
de retraso. Hoy, 
gun pequeño retraso 
ción es corriente 
la ^ 
intervenc; 
A m e n t o 
Ció"- Para. 
B ' el Pueblo 
««ado 
Itrar ' la def, 
Jne, lass ' 
una dictadura ^ ü * ^ 
que se las echan de 
viejo régimen t en^n 
nocer quesumacab J ^ 
incruento. Si ^ 
normalidad engend ia^ 
m á s bochornosas an 





l ^ n e c e s , 
% r % l * f 






deun dictador e 
jaros y de 
dir ía y obraría 
olvidemos, y ^ e ^ • 
viden quienes c0 )adic 
abrieron el camino ^ 
Ida, 
con 
